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お問い合わせ・ご相談は
年中無休の女性専用
フリー タうイヤノレへ
・おかけいただいた電話は、あなたの最
寄りの相談室に着信されます。通話料金
は無料です。お気軽にご相談ください。
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池子シロウリガイ化石群を
天然記念物にする署名運動
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UMAMIは世界の味覚です。
「味!こ1、美昧かイ:昧しかない」なH.宜通tか
いわれる人は言"lすカ【実I"うと、ょの方々 こ
そ、右4の基本昧には敏感なのです。料珂が生き
るも死Jlb.この甘・酸・温・皆・「うま味」のL‘かし
}jしだい.ピールに苦味がなかったらピールで
なレようにお椀に「うま味Jが欠けてL、t:ら、まっ
た〈峠が引きたちません。「うま味JI1コンブかつ
お節、しいた刊のダシtしてH本人の味覚を育て
て〈れた味。現在では、グルタミン般ソ タ(イノムシ
ン駿ソー ダ:グアニル厳ソ-51"1め「うま味調味料J
tして、日本;.:ニえて世界の食卓で霊されています.
|日本うま昧調味料協会|
(4 ) 〈7J<B蓄量日〉
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35~"くらいから大さいのは50:\'-"
にもなる。ザリガニのような大
きな爪が特徴。カナダやアメリ
カに分布している。色は暗緑色
で、ボイルすると鮮かな赤色に
なる。
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カレーの桟橋 (ターナー)
製造・販売サントリー繰式会社飲酒は20.を過""てから。
つ
新年早々の般ゃぶり宣言で乱
いままでは、安を般ごとビールにしていました。
とニろカミサントリーは、世界で初めて安の殺をやぶってビールをつくりました。
すると、どうてeしょう。新しい、うまさ、きわやかさ。
今年のビールはこれです。もうすぐ皆機にお届けします。ご期待ください。
1991年迎春
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安 τ 。
二 ;，'，サントリーは、世界で初出τ安の般を ました。
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